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O primeiro número do Volume 8 de 2019 da Revista Engineering and Science 
congrega artigos abrangendo a temática de Engenharia, bem como de Ciências e 
Ambientais. Na primeira, os temas são voltados para a área de Engenharia de Materiais 
com aplicação em compósitos cimentícios com adição de resíduos de bagaço de cana e 
sisal e Engenharia de Componentes Construtivos, voltados a estudos alternativos de 
sistemas de vedação vertical e de cobertura. Na segunda, os temas abordados se 
concentram na área Engenharia de Microbacias Urbanas e Engenharia Diagnóstica de 
Sistema de Drenagem.  
No de 2018 conseguimos alcançar o objetivo de tornar a revista trimestral, o que 
possibilitou uma maior quantidade de artigos publicados anualmente, mas também 
elevação na qualidade dos mesmos. Foram 18 artigos na área de Engenharia e quatro na 
área de Ciências e Ambientais, superando a média de artigos publicados em anos 
anteriores.  
Para o ano de 2019, com intuito de projetar a revista em nível nacional e 
internacional, almejar-se indexar a revista a bases de dados nacionais e internacionais 
por meio de indexadores de abrangência de temática geral. O esforço da equipe editorial 
está voltado para esta meta, objetivando a elevação do conceito da Revista Engineering 
and Science junto a CAPES. 
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